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Lñ GOTA DE LECHe 
Deliberadamente hemos dejado para 
el final tratar del aspecto más interesan-
te de la labor de Puericultura que en el 
servicio Gota de Leche ha de realizarse: 
ja consulta de lactancia vigilada. 
Tiene por objeto esta consulta, la 
dirección de la crianza del niño, tanto 
en lo que se refiere a su alimentación, 
como a su género de vida y a cuantos 
cuidados higiénicos se oponen a los 
graves peligros que le amenazan. 
Este solo enunciado da idea de su 
trascendencia y de su interés práctico. 
Sometido el niño a su control son 
sorprendidas las alteraciones de su salud 
en el momento de iniciarse, principal-
mente por oscilaciones irregulares en 
la curva del peso; un descenso indebi-
do o la falta de aumento proporcional 
a su edad indican que la alimentación 
es insuficiente o la asimilación defec-
tuosa, antes que la desnutrición o los 
trastornos gastro-intestinales salten con 
evidencia a los ojos del más profano, y 
su corrección se haga difícil, cuando no 
imposible. Las desviaciones en el senti-
do opuesto nos dan aviso pronto de las 
alimentaciones excesivas, que, no ataja-
das a tiempo, conducen al pequeño a la 
obesidad y a tantas enfermedades de 
piel como son su efecto. 
La repetición de consejos técnicos e 
higiénicos uno y otro día terminarán 
por transformar a las madres de hoy 
y educar a las de mañana; las prácticas 
de baños, de vida al aire libre, de vacu-
nación y de profilaxis de tanta enferme-
dad evitable, pueden ser el fruto de 
esta labor, que no es de ciencia, sino 
de paciencia, que no es de un tecnicis-
mo complicado ni difícil, sino de amor 
al prój imo. 
¿Se comprende cuán útil puede ser la 
consulta de lactancia vigilada con sólo 
haber trazado a grandes rasgos, sin 
entrar en detalles, sus objetivos más 
salientes? 
Pues bien; para llegar a ella sólo 
basta querer; está abierta a cuantas 
familias quieran llevar a ella sus niños, 
sin distinción de clases sociales, sea 
cualquiera su alimentación, lactancia 
natural, artificial o mixta, y que estén 
comprendidos entre el nacimiento y los 
dos años; es gratuita, pero si alguien 
quiere remunerar ía puede hacerlo de-
positando su donativo en un cepillo 
colocado a tal efecto. 
Se pasará uno o dos días en semana, 
según el n ú m e r o de consultantes, y el 
hecho de llevarles implica su admisión; 
son provistos de una cartilla, pesados y 
reconocidos semana!mente, modifican-
do su alimentación y géne ro de vida de 
acuerdo con la edad y estado de salud. 
Existe asimismo la sección de cunitas, 
ideada y llevada a la práctica por la 
Orden de Terciarias Franciscanas, para 
lo que tenían preparadas veinte de 
aquéllas, donadas por aquel grupo de 
Damas de la Cruz Roja que en 1921 
al 23, con motivo del Hospital de San-
gre, puso el nombre de Antequera a 
consideiable y merecida altura, e incor-
porada ahora a la Oota de Leche. 
Ocuparán esas plazas hijos de obreras, 
que precisen lactancia artificial, princi-
palmente de la cuarta categoría, siendo 
el orden de preferencia el mismo que 
se señala para tener derecho a bibero-
nes gratuitos, es decir, acudiendo siem-
pre al más necesitado. El ingreso en 
esta sección no es obligatorio para 
n ingún niño, como se ha dicho recien-
temente; es, igual que los demás bene-
T O R P E 
le las mejores. 
S U M U R U M 
La cinta para colgar más práctica 
y la que más moscas coge. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
ficios de esta obra, voluntaria su acep-
tación. Con ella se sustrae al pequeño 
a cuantos peligros le amenaza el obliga-
do abandono de su madre, que io con-
fía al cuido de una hermana de pocos 
más años que él, o al de una vecina, 
cuando no lo ha dejado encerrado. 
¡Ojalá todos nos demos cuenta de la 
trascendencia de la idea de las buenas 
Franciscanas, y puedan disponer de 
tantas plazas como niños haya necesi-
tados de ellas! 
Está preparado para recibirlos un 
salón contiguo a las dependencias de la 
Gota y en comunicación con ellas, de 
300 metros cúbicos de capacidad, con 
amplios ventanales a saliente y poniente 
y provisto de un bañito y próxima gale-
ría que les proporc ionará la bienhecho-
ra cura de aire libre y endurecimiento. 
Alimentación sana, habitación higiénica, 
cuidados de madre ¿qué más se puede 
pedir? 
Esta es la obra que empieza, que no 
es de nadie, ni de un individuo, ni 
de un grupo, que no ostenta bandera 
de color, sino la blanca como s ímbolo 
de paz, que es de Antequera, y que a 
Anteqúera entregamos un grupo de 
damas y de hombres abnegados para 
que haga de ella mon tón de escombros 
de ideales o hermoso edificio de donde 
vaya surgiendo evolutivamente la nueva 
generación. 
/ . GIMÉNEZ. 
Han aumentado los donativos para 
la Gota de Leche. D. Juan Cuadra 
Blázquez, ausente en la fiesta de la Flor, 
no quiso evadir su cooperación y ha 
regalado cien pesetas; don José Castilla 
Granados, ha regalado una magnífica 
balanza pesa-bebés . A ellos y a todos 
cuantos nos ayudan, el más sincero 
agradecimiento de la Junta de Protec-
ción. 
Por determinadas dificultades en ia 
casa de Barcelona que ha de enviar los 
aparatos, hay que aplazar la inaugura-
ción d« la Oota; lamentamos el desagra-
dabls retardo en la implantación de 
estos servicios y procuraremos abreviar-
lo lo posible. 
La Junta ha desistido de celebrar la 
tómbola que proyectaba en los días de 
^eria de Agosto. 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN VERANO 
E S LA ESTACIÓN E N Q U E S E P O N E A P R U E B A S U R E S I S T E N C I A 
H j O S Q U E S E O R í - A - i s r o o i s r 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, poique el G L A X O 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crian en España 
con G L A X O . Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crían les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de GLAXO media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón GLAXO, con gomas esterilizadas. 
Pídase ei G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. Á . - Á v e n i d a Fí y Margall, 12. (Gran V í a ) . - Madrid. 
A N É C D O T A MALAGUEÑA 
De potencia a potencia 
A no constar en ios periódicos ser 
cierto el caso, y a no poseer ciatos del 
mismo, creeríamos que se trataba de 
un chascarrillo más bien que de un 
hecho cierto. 
Era el mes de Octubre de 1868. «La 
Junta Revolucionaria de la Provincia de 
Málaga», no se daba descanso en dictar 
órdenes y bandos, ya suprimiendo Her-
mandades y Conferencias religiosas, ya 
organizando batallones de Milicias, ya 
destruyendo conventos o dejando en 
un día cesantes a todos los empleados 
de la administración anterior. 
A los destinos vacantes fueron tantos 
los pretendientes, que la Junta se halló 
en grave caso. Los compromisos ase-
diaban; todos los-aspirantes se las da-
ban de liberales perseguidos por cons-
piradores y mártires de la democracia. 
Los padrinazgos no dejaban de dar su 
juego en esta época, como en todas, 
originando hasta la dimisión de algu-
nos vocales que no se conformaban al 
ver sin prebenda a sus amigos íntimos. 
La Prensa publicaba comunicados a 
diario y se notaba el principio de aque-
lla esfervecencia que había de dar por 
resultado la disolución de la Junta. 
Gracias a las energías de algunos re-
publicanos de orden, especialmente del 
alcalde, don Pedro Gómez Gómez , y 
del presidente de la Diputación, don 
Eduardo Palanca, se lograron evitar 
tremendos conflictos, reduciéndose a 
la obediencia a los grupos, que, alenta-
dos por el periódico de Lafuente y 
Nieva, «Ei Pueblo Soberano» , promo-
vían diarias alarmas. 
Entre los aspirantes a destinos existía 
un joven y simpático licenciado en De-
recho civil y canónico, que tenía ta-
lento y entusiasmo. La Junta, no pu-
diéndole otorgar destino apropiado a 
su carrera dentro de Málaga, le ent regó 
una credencial nombrándole juez de 
1.' Instancia de Marbella. 
Allá fué tan contento el novel fun-
cionario, deseando probar su admirable 
modo de administrar justicia, que es-
peraba dejaría en mantillas las famosas 
decisiones del célebre gobernador de 
la ínsula Barataría, descripto por 
Cervantes en su «Ingenioso Hidalgo». 
Apenas se qui tó el polvo del camino 
se presentó en las oficinas del Juzgado, 
a tomar posesión, y allí se halló con 
un Sancho en funciones, que se negó 
terminantemente a dársela, alegando 
que él no reconocía para nada a la 
Junta de Málaga. 
Rabioso y protestando de aquella ne-
gativa, acudió al efecto a la Junta revo-, 
lucionaria de Marbella. Hallábase ésta 
reunida en sesión, ocupándose de asun-
tos muy importantes para la milicia, 
cuando se presentóel le t radomalagueño. 
Con tó lo ocurrido y presentó la cre-
dencial por la cual la Junta provincial, 
atendiendo a sus méri tos ' y a sus pro-
bados servicios a la Libertad, le nom-
braba juez de 1.a Instancia del distrito 
de Marbella. 
Lo escuchó el presidente, examinó el 
documento y dijo: 
— M u y bien, pero es el caso que 
aquí no hay vacante. Tenemos juez 
muy a gusto nuestro y no pensamos en 
reemplazarlo. 
El interesado, anadió: 
—-E* que yo vengo nombrado por la 
Junta revolucionaria de la provincia, y 
en derecho corresponde a Vdes. acatar 
y cumplir la orden. 
—Lleva V, razón, señor letrado, y 
vamos a darle a V. una prueba de que 
no sólo queremos complacerle, sino que 
vamos más allá que la Junta de Málaga. 
Un cuarto de hora después el presi-
dente entregaba al letrado un oficio, 
que sobre poco más o menos decía así: 
«Junta revolucionaria de Marbella.— 
Atendiendo a los méritos que reconoce 
esta corporación en don N . N . , aboga-
do, en las erudiciones legales necesa-
rias, venimos en nombrarle juez de 1.a 
Instancia del distrito de la Alameda, de 
Málaga, con el haber que le correspon-
de.—Dios guarde a V. muchos años .— 
Málaga a tantos de Octubre de 1868.» 
Q u e d ó s e absorto e! letrado, pero 
comprend ió que no había recurso, y 
tomando su maleta volvióse a Málaga, 
llevando en cada bolsillo una creden-
cial de juez, pero de que no había de 
serlo ni de una parte ni de otra. 
Ignoramos la determinación que la 
Junta provincial tomaría, aunque es pro-
bable que dado el carácter de indepen-
dencia que las Juntas de los pueblos 
proclamaban, nada podía lograr. Tam-
bién es fácil que el gobernador señor 
Massa Sanguinetti se encargara de la 
solución de este problema, como tuvo 
que solucionar muchos con mano fuer-
te, contra aquellas rebeldes Juntas de 
los pueblos. , 
Como prueba de que se trata de un 
hecho cierto, nuestros lectores pueden 
verlo en la colección de «El Imparcial», 
de Noviembre de 1868, y en ei número 
del 10 del mismo año y mes del diario 
local «El Avisador M a l a g u e ñ o ^ 
Narciso DÍAZ D E ESCOBAR. 
Málaga, Agosto de 1924. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de la$ cuarenta horas para la pré-
xima semana, y señares que le costean-
IGLESIA DE S A N T A CATALINA 
Días 4, 5 y 6.--La Real Comunidad de 
Dominicas, en sufragio de la madre 
Rosario Gómez, don José Robledo 
y su señora doña Isabel Santolino. 
don Antonio López y su señora 
doña Dolores Rodríguez. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 7 .—Doña María Sarrailler, viuda d 
Rojas, sufragio por su esposo. 
Día 8 .—Doña Juana Cuadra, por su 
madre y difuntos. 
Día 9.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su esposo. 
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t i RETIDO O B R E L O 
De un colega malagueño extracía-
mos la siguiente información: 
«Con motivo de solemnizar d tercer 
aniversario de la implantación del ré-
gimen legal del Retiro obrero, se cele-
bró el dia 25, una velada organizada 
por la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Oriental en colaboración con 
¡as sociedades obreras. 
Presidió tan solemne acto don Ga-
briel Bonilla, director general de la 
citada Caja, al que acompañaban don 
Enrique Bravo de Mansilla, director-
delegado de esta capital; don Andrés 
Gana, vocal obrero de la comisión 
paritaria del Instituto Nacional de Pre-
visión; don Julio Rivera Téllez; don 
Remigio Moreno y representantes de 
las sociedades obreras organizadoras. 
Minutos después de las diez el señor 
Bonilla declara abierta la sesión y con-
cede la palabra a don Remigio Moreno, 
el cual habla de lo que significa el 
solemnizar este tercer aniversario de 
la implantación del régimen, excitando 
a los obreros a que colaboren directa-
mente en el mismo, y abogando por 
que el año próximo puedan ya reali-
zarse con la ayuda de la clase trabaja-
dora, esos actos en que se rendirá 
homenaje a la vejez. 
El señor Molina, vocal obrero de la 
Comisión Paritaria Nacional, se ocupa 
de los perjuicios que irrogan a los 
obreros aquellos patronos que no cum-
plen con el Régimen y de c ó m o deben 
tomarse las manifestaciones que algu-
nos hacen con el fin de atenuar el 
interés del obrero. 
En nombre del Centro obrero hace 
uso de la palabra el señor Navarrete, 
que expone la necesidad de conquistar 
y consolidar las mejoras a que tiene 
derecho la clase trabajadora, alentando 
a los obreros para conseguir reformas 
que mejoren el subsidio de maternidad 
y los demás seguros sociales, intere-
sándose y colaborando con la Caja de 
Previsión, con objeto de que consiga 
el mejor cumplimiento de las obliga-
ciones patronales. 
El señor Gana explica lo que es el 
Retiro obrero, el cual consiste en la 
pensión inicial de una peseta diaria a 
la edad del retiro, mediante la cuota 
patronal obligatoria de tres pesetas 
mensuales y la bonificación del Estado. 
Se ocupa del régimen complementa-
rio de reformas, y pasa después a ex-
plicar las inversionss sociales de los 
fondos del seguro. 
El dirtctor genera! de la Caja de 
Previsión de Andalucía Oriental y ca-
tedrático de la Universidad granadina, 
señor Bonilla, hace el resumen del acto, 
exponiendo la labor realizada por el 
Instituto de Previsión y la Caja Regio-
nal en el últ imo año, durante el cual se 
han creado más de cien delegaciones y 
subdelegaciones en las cuatro provin-
cias que constituyen el territorio de la 
Caja, se han triplicado las afiliaciones, 
que de 30.000 se han convertido en 
90.000, se ha elevado de 800 a 8.000 
OPINAN LOS MÉDICOS 
que hay un sólo producto que calma y cura todos los 
males de es tómago. Este producto se llama 
S A L E S A L C A L I N A S FERMART 
y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
el número de patronos que cumplen 
con el régimen y se han cuadruplicado 
los ingresos, alcanzando la cantidad de 
150.000 pesetas mensuales. 
Para conseguir todo esto, se han 
realizado más de treinta actos de pro-
paganda y más de seis mil visitas de 
inspección. 
Se o c u p ó más concretamente del sis-
tema de sellos aplicados para agricul-
tura y obreros eventuales, que consti-
tuye una especialidad de la Caja de 
Andalucía Oriental, el cual ha intensi-
ficado la aplicación del Retiro obrero, 
inscr ibiéndose en poco más de ocho 
meses unos 25.000 obreros. 
Dice que este problema de la apli-
cación del régimen en la agricultura ha 
sido estudiado por la Asamblea reu-
nida en Burgos el pasado mes de ju l i o , 
en la que el Instituto Nacional de Pre-
visión y las Cajas colaboradoras se 
ocuparon de otros problemas que ex-
puso el orador, de gran interés para el 
desenvolvimiento y progreso de la Pre-
visión en España. 
Habla del recargo sobre las herencias, 
que prontamente será entregado a las 
Cajas para aplicarlo a los asegurados 
que en el pasado año cumplieron 65 
años y cuya cuantía asciende a cerca 
de millón y medio de pesetas, o c u p á n -
dose de la construcción de escuetas, 
mediante prés tamos a los Ayuntamien-
tos y de otras inversiones de interés 
social que realizará la Caja. 
Anuncia que están puestos al pago 
los expedientes de Maternidad que es-
taban en suspenso por haberse agotado 
el crédito, el cual se ha declarado 
ainpliable. 
Y finalmente, se dirige a los obreros 
y a la Prensa para que con el auxilio 
de aquél los y ésta se pueda llegar al 
cumplimiento del derecho estatuido y 
a la divulgación de los beneficios obte-
nidos por los Seguros sociales. 
El acto terminó a las doce y media 
de la noche, habiendo reinada en el 
mismo el mayor entusiasmo.» 
No s* devuelven los originales, ni gctrca 
de tilos sf wsiieae eonttqondenela. 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
A las diez y veinte de anteanoche se 
reunió en sesión ordinaria la Comisión 
permanente del Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del señor Moreno F. de 
Rodas y con asistencia de los señores 
Cuadra Blázquez, Moreno Ramírez, A l -
caide Duplas, Rojas Arreses y Bores 
Romero. 
El señor J iménez Platero, lee el acta 
de la anterior, acordándose se inserten 
en la misma varías cuentas de gastos e 
ingresos. 
Se lee y aprueba la distr ibución de 
fondos del mes de Agosto. 
Seguidamente se da cuenta de! es-
tado de débi tos al Tesoro y crédi tos 
contra el mismo desde 1917, resultando 
que se le deben 11.296,76 pesetas, y, 
en cambio, adeuda 314.812,91; acor-
dándose gestionar el pago, y al mismo 
tiempo, se recuerde el débi to anterior 
que el Estado tiene con el Ayuntamien-
to de Antequera. 
La Delegación de Hacienda comu-
nica la aprobación del presupuesto, para 
1924-25, una vez atendidos los requi-
sitos y modificaciones por que fué de-
vuelto. 
Se dió cuenta de otra resolución del 
mismo centro, que autoriza la elevación 
de gravamen sobre los vinos a diez pe-
setas por hectolitro. 
Se acordó ¡a impresión del presu-
puesto municipal y su ordenanza. 
Se leyó el presupuesto de tubería de 
la arquilla de calle Vadillos, que es de 
agua del río de la Villa, a la calle Es-
tepa, y tras alguna discusión, por la que 
se demost ró no ser conveniente una 
obra que mientras se ejecuta tardará 
dos meses, y para entonces no será ne-
cesaria, pues vendrá agua suficiente de 
la Magdalena, se acordó retirarlo. 
Se acuerda sea expuesto al público 
«I padrón de cédulas personales por 
un plazo de quince días. 
Léese oficio del señor coronel del 
regimiento de Infantería de Melilla, en 
que comunica la conces ión de la cruz 
de plata, con distintivo amarillo y verde, 
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al expxisionero antequerano Manuel 
Tri l lo Gaona, y se acuerda que el Ayun-
tamiento le costee las insignias. 
Se da cuenta del cese de los emplea-
dos de arbitrios Manuel Rus Montero, 
Antonio Ramos Sola y Cristóbal García 
Pérez, y se nombra auxiliares de la re-
caudación a Francisco Campos Ruiz y 
José Pérez Hurtado, y cobrador en V i -
llanueva de la Concepción a Antonio 
Cuesta Mérida. 
Se acuerda aprobar el arrendamiento 
de un piso en la casa de la plaza de 
Abastos, propiedad del Ayuntamiento; 
y que se le siga abonando al auxiliar 
de la Delegación gubernativa, señor 
Mingorance, la indemnización mensual 
de cien pesetas. 
Respecto a un escrito de don Ramón 
Mantilla, que pide el traslado de la ar-
quilla que está en la esquina de calles 
Estepa y Ovelar y Cid, porque sus f i l -
traciones perjudican a su finca; se acuer-
da que no procede el traslado, pues 
supondría un gasto de tres o cuatro mil 
pesetas, hasta que en el nuevo plan de 
distribución de aguas se vea su em-
plazamiento más conveniente, y que 
por lo pronto se hagan obras para evitar 
las filtraciones. 
Se lee solicitud de los vecinos de la 
calle Higueruelo, que quieren realizar 
por su cuenta la obra de alcantarillado 
de dicha calle, y se decide que por ser 
de utilidad pública la obra y para esti-
mular esta clase de mejoras, que pudie-
ran irse realizando en otras calles, por 
iniciativa de los propietarios de las 
fincas beneficiadas, el Ayuntamiento 
contribuya con el 20 por 100 del costo 
de la obra, y que ésta se realice bajo 
la inspección del arquitecto municipal. 
Se acordó pagar a los portitores los 
sueldos que antes se abonaban a la 
empresa de pompas fúnebres. 
A propuesta del señor Cuadra se 
acuerda abrir concurso de proposiciones 
para prestar el servicio de automóvi les 
que el Ayuntamiento necesita. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rojas da cuenta de una 
visita hecha por él y el alcalde al hos-
pital, con motivo de la llegada de la 
madre provincial de la Congregación 
de San Vicente de Paúl, en la que dicha 
religiosa les manifestó extrañeza por 
que se pensara traer una señorita ale-
mana para encargarse de la sala de 
radiografía del hospital, cuando la Con-
gregación citada, que tiene a su cargo 
ese establecimiento benéfico, por con-
trato con el Ayuntamiento, puede faci-
litar una hermana para prestar dicho 
servicio. 
El señor Rojas hace historia del 
estado de las negociaciones para traer 
a la alemana, y deja a la resolución de 
la Comisión permanente el decidir la 
aceptación de uno u otro compromiso. 
Intervienen varios concejales y el 
alcalde expone algunas consideraciones 
y dice entiende más conveniente para 
los intereres del Municipio la acepta-
ción de lo ofrecido por las monjas, 
pero que el señor Rojas es quien debe 
(PATENTADO) 
No se encoje nada, conser-
vando siempre su medida 
primitiva. 
Es su uso agradable; no da 
calor porque es de una sola 
tela suave. 
No hay que plancharlo; solo 
lavado y estirado puede usar-
se en seguida. 
Precio: 2 pesetas 
Casa Berdún 
ver la manera de anular las gestiones 
que hace para traer a la señorita ale-
mana. 
En vista de todo esto se decide dar 
un voto de confianza a los señores 
Bores y Rojas para resolver el asunto. 
Partidos de fútbol 
Nuevamente resurge el simpático de^ 
porte en nuestra ciudad, donde apenas 
ha sido mantenido por unos pequeños 
equipos, que, faltos de campo donde 
entrenarse, no han logrado despertar 
la afición al modo que en otros pue-
blos y capitales, y al no recibir facili-
dades y est ímulos decaen en su entu-
siasmo, hasta que quedan casi extingui-
das las sociedades que los componen. 
El «Antequera F. C.>, que con tan 
buenos elementos cuenta, tiene sus 
Intermitencias de actividad y pasividad, 
y ahora de nuevo se está entrenando' 
ante la perspectiva de dos partidos 
que por su importancia requieren que 
el equipo que represente a Antequera 
ponga en buen lugar el nombre de 
ésta en lo que al moderno pugilato se 
refiere. 
Serán estos partidos, uno, el próxi-
mo domingo 17, en Campillos, donde 
se celebrará la inauguración de un 
campo de deportes por los equipos de 
«Ronda F. C.> y «Antequera F. C»; y 
el otro, en nuestra ciudad, e! día 20, 
con motivo de la feria, jugándose una 
copa, regalo de la Casa Berdún, entre el 
mismo equipo loca! y el «Osuna C. D.» 
Es de desear que este partido des-
pierte entusiasmo en la población, y 
que a partir de él, y ges t ionándose con 
rapidez el establecimiento de! campo 
deportivo ofrecido por el Ayuntamien-
to, resurga y fomente en lo que merece, 
el fútbol en Antequera, como medio 
de que en ella se aclimate un deporte 
tan recomendado para el desarrollo 
muscular de la juventud y que con tan 
buenos valedores cuenta en otras po-
blaciones. 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
Oa vcnt» sn ia librería «E! Siglo XX>. 
PROGRATílfl 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo Alfonso X l l l , hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.8 Pasodoble «Tuinicu», por José 
Ortega. 
2. ° Fado «¡Es mucho Madrid», por 
J. R. Martínez. 
3. ° Foxtrot «Oriental», por Walsmay. 
4. ° Tango milonga «Montería», pof 
Guerrero. 
5. ° Pasodoble «El amigo Melquíades», 
por Penella. 
DE i J i BQI BBA - Pigini §.• -
H O T I C I ñ S :•: 
ENFERMOS 
Una cruel enfermedad, de gravísimo 
pronóstico, ha hecho presa en una joven 
simpática y queridísima en la buena 
sociedad antequerana, la señorita Re-
medios Sorzano Llera. 
Declarado de pronto el mal, a prin-
cipios de semana, lucha la Ciencia per 
arrancarla de la muerte, pero por des-
gracia, a la hora que escribimos estas 
líneas, aún no hay esperanzas de me-
joría. 
De cuantas personas conocen la no-
ticia se oyen frases que ponen de 
manifiesto el pesar que produce la des-
gracia, y se hacen votos por que la 
juventud de la paciente v^nza el mal, 
con la ayuda de Dios. 
Es lo que sinceramente deseamos. 
También se hallan en grave estado, 
nuestro amigo don Pedro Muñoz Os-
sorio, y el jardinero municipal don 
Antonio Viera. 
A consecuencia de una caída, se en-
cuentra en cama con la fractura del 
brazo izquierdo, nuestro respetable ami-
go don Ramón García Valdecasas, regis-
trador de la propiedad de este partido. 
Tiene enferma una hijita don Salva-
dor Casa us. 
También tiene enfermo, en ésta, un 
hijo, e! alcaide de Cuevas don Miguel 
Pérez Velasco. 
Igualmente se halla enferma la señora 
doña Rosario de Rodas Astorga, esposa 
del profesor de música don Migue! 
Blanco Urbano. 
Cont inúa enferma la señora doña 
Remedios Rosales, y ya restablecido 
hemos saludado en la calle a su esposo 
nuestro querido amigo don José Cas-
tilla Miranda. 
Deseamos el alivio de todos ios pa-
cientes. 
LETRAS D E L U T O 
A la edad de 70 años y después de 
corta enfermedad, ha dejado de existir 
la señora d o ñ a Trinidad Lechuga del 
Pino, viuda de Huertas. (D . e. p.) 
A sus hermanas y demás familia da-
mos nuestro más sentido pésame. 
DE VIAJE 
En esta semana regresan de Laniarón 
las señoras doña Elena García, de Ro-
sales; doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas, y su hija la señorita Carmen 
Rojas; y doña María Jesús Lora, de 
Rojas, y su hija Carmen. 
También del mismo punto regresarán 
don José Blázquez Lora, don Juan Luis 
Morales y don Ignacio Muñoz . 
De C ó r d o b a han venido don Pedro 
García Berdoy, marqués de las Esca-
lonias, y señora e hijos. 
Han marchado con dirección a París 
D . E . F . A . 
LA SEÑORA 
0.a TriDidod Lechugii del Pino 
V l u d s d e H u e r t a » 
Ha fallecido el día 30 de Julio de 
1924, a los 70 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y 
la bendición apostólica. 
Sus desconsoladas hermanas, pr i -
mos, primos políticos, sobrinos, so-
brinos políticos y demás parientes. 
Suplican una oración por el 
alma de la finada. 
y Londres, los señores don José Moya-
no y don Romualdo Conejo, vicario 
arcipreste y párroco de San Pedro, de 
ésta, respectivamente. 
También ha marchado, acompañado 
de su familia, nuestro amigo don José 
Rojas Gironella, quien se propone em-
barcar para la República Argentina, 
donde fijará su residencia. 
V A L I O S O REGALO 
Para el camarín de la Virgsn de los 
Remedios, se ha hecho un valioso re-
galo consistente en un cristal enterizo 
de 3'50 metros por l'QO con 8 mil íme-
íros de grueso, costeado por nuestros 
distinguidos amigos, los señores don 
Manuel Moreno F. de Rodas, magistra-
do del Tribunal Supremo y su distin-
guida esposa doña Concepción Fer-
nández Cañete . 
N A T A L I C I O S 
Han dado a luz en esta semana las 
respectivas esposas de los industriales 




Lo ha obtenido al sueldo de 6.000 
pesetas, nuestro estimado amigo don 
Francisco Pipó de la Chica, adminis-
trador de Con eos. 
U N A CRUZ 
Se ha concedido una cruz de plata, 
con distintivo amarillo y verde, al ex 
cautivo Manuel Tri l lo Qaona, y el 
Ayuntamiento ha acordado costearle 
las insignias. 
C É D U L A S PERSONALES 
Desde el día de ayer queda expuesto 
el padrón de cédulas personales en la 
Secretaria del Ayuntamiento, por tér-
mino de 15 días. 
EN EL G R A N CINEMA 
| Esta noche grandiosa función de ci-
nematógrafo y despedida de las aplau-
I didas artistas Carmelita Sevilla y Pa-
: qjita Alcaraz, que tan ruidoso éxito 
han obtenido durante el viernes y sá-
bado últ imo. 
SE A R R I E N D A N 
Dos molinos harineros, uno cono-
cido por *De los Cortijos», y el otro 
«De las Huertas», situados en término 
de Archidona, provistos da sus parejas 
de piedra. 
Para informes: en Antequera, cade 
Alameda, núm. 15. 
DE FESTEJOS 
En ia reunión última celebrada por 
la Junta de festejos, se trataron las líneas 
generales para un programa de festejos 
de altura, que en nuestro p róx imo n ú -
mero y ya ultimados detalles daremos 
a conocer. 
F L A N V POSTRE I D E A L 
de limón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venía en *La Fin del Mundo» . 
EL CENSO ELECTORAL 
Se están ultimando los trabajos para 
la formación del nuevo censo electoral, 
haciéndose saber a cuantos no se hallen 
inscriptos en el mismo por no haber 
recibido el boletín de inscripción, que 
pueden hacerlo en el negociado de 
estadística de este Municipio. 
DECLARACIONES DE TRIGO 
Del 1 al 15 de cada mes, se reciben 
en el Negociado correspondiente de! 
Excmo. Ayuntamiento las declaraciones 
de trigos, advirt iéndose a los propieta-
rios que después de dichos días no se 
cursará ninguna de las que se presenten. 
A G U A S 
El p róx imo día 5 se reunirán en el 
salón bajo de la casa capitular, los in-
dustriales interesados en el aprovecha-
miento de aguas del río de ¡a Villa, al 
objeto de elegir síndico. 
SUBE EL PAN Y EL ACEITE 
| Los componentes más indispensables 
para el alimento de! pobre, el aceite y 
el pan, elementos necesarios de ios más 
elementales condimentos—las sopas y 
gazpachos—con que el obrero engaña 
su ya desfallecido es tómago, han sufri-
do un alza de 30 céntimos en litro y 
5 cént imos en kilo. 
Y si a esto se une ia paralización en 
los trabajos de siega y recolección que 
pronto tocarán a su fin, no es por cierto 
muy ha lagüeño el cariz que van pre-
s e n t á n d o l a s cosas para los que de un 
jonal o modesto sueldo viven. 
U N C A Ñ O N A Z O 
Azúcar terrón, 1.85 pesetas kilo. 
Café tostado Puerto Rico, 9 ptas. kilo. 
Café crudo, a 6.40, 7 y 7.50 pías. kilo. 
En la "Fin del Mundo". Trinidad de 
i Rojas, 33. Antequera. 
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HPRIDO POR U N TORO 
En ei cortijo de las Animas, partido 
del Gayumbar, y cuando intentaba uncir 
al uvio uno de los bueyes, fué alcanzado 
por el animal, que le corneó y arrojó 
por alto, un hombre llamado Juan G o n -
zález Serrano. 
El suceso ocurr ió en la mañana del 30, 
pero no fué traído a Antequera hasta la 
noche, ingresando en el hospital, donde 
fué curado de una herida contusa en el 
tercio superior del muslo izquierdo, dos 
en el escroto y otra en el parietal 
izquierdo. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche, la cinta cómica, en dos 
partes, «Sandalio en la herrería», y el 
primero y segundo episodios de la 
gran serie «La lucha contra el dest ino», 
por el célebre Willian Duncan y la actriz 
Edith Jhonson. 
LO TIRA U N A CABALLERÍA 
Al regresar de dar agua a una caba-
llería en la fuente del Henchidero, yen-
do por la calle de Málaga, un mucha-
cho de 15 años, llamado Francisco Sán-
chez Pedraza, tuvo la desgracia de que 
el animal le arrojara por la cabeza, 
cayendo a bastante distancia y produ-
ciéndose varias contusiones y erosiones 
en la cara. 
Entre los individuos de la Cruz Roja 
Manuel Carrillo y José M.a Terrones y 
un guardia municipal fué conducido a! 
hospital, donde se le p res tá ¡a debida 
asistencia. 
DENUNCIAS VARIAS 
Por tener abierto el establecimiento 
de bebidas a las tres y media de la ma-
drugada, ha sido denunciado Rafael 
Alcalá Rivera. 
Por marchar con exceso de velocidad, 
con su automóvil, han denunciado a 
don Agustín Checa. 
Por igual falta ha sido denunciado el 
chófer de D. José Rojas Garrido. 
Por exlraer aguas de la taquilla de 
riego, en calle Maderuelos, lo ha sido 
Bernarda Casero Alba. 
Por vender uvas, dando el peso falto, 
han presentado denuncia contra Manuel 
Aguilera Ruano. 
Por tener abiertas sus barberías des-
pués de la hora reglamentaria, han sido 
denunciados Enrique Conejo y Juan 
Becerra. 
Por arrojar aguas sucias a la calle 
Pcñuelas, también han denunciado a 
Ana Barusa Rodríguez. 
RIÑAS Y MALOS RATOS 
José Ortiz, José Gutiérrez y Ramón 
Matas, tres aficionados al recreativo de-
porte del fútbol, entablaron en las Pc-
ñuelas un empeñado partido, que ter-
minó por confundir el balón por sus 
respectivas cabezas, por lo que la em-
prendieron a golpes mutuamente. 
En la huerta de Francisco Artacho 
Olmedo, se pusieron a cortar cañas los 
gitanos José Ortiz Coníreras y Roque 
Suárez Jiménez. En la tarea fueron sor-
prendidos por el citado colono, al que 
amenazaron con una navaja, por lo que 
entre éste y su hijo, fueron conducidos 
al arresto municipal. 
La vecina de la cal-le Empedrada, Car-
men Pavón González, ha denunciado a 
sus convecinos Rafael y María Pineda, 
por insultos y amenazas. 
Ayer fué traído a ésta e ingresado 
en la cárcel, por la Guardia civil de 
Mollina, un individuo llamado Miguel 
Rojas Hidalgo, que en terrenos del 
Monte, del término de dicho pueblo, 
sostuvo riña con Antonio Muñoz Rosas. 
EN H U M I L L A D E R O 
Anteayer se celebró en el inmediato 
pueblo de Humilladero la inauguración 
de un nuevo cementerio, construido 
por iniciativa del delegado gubernativo 
de este partido, don Ricardo Serrador, 
quien para asistir a aquélla, se trasladó 
en el automóvil de don Joaquín Ruiz, 
a dicho lugar, en unión de su auxiliar 
don Francisco Bellido del Castillo. 
Fué bendecido el camposanto por ei 
señor cura pár roco , y después el señor 
delegado, ante el pueblo todo que se 
había Congregado allí con su Ayunta-
miento a la cabeza, pronunció un dis-
curso, diciendo que el primer deber de 
los pueblos cultos es honrar a sus 
muertos, y exhortándoles a laborar en 
la honradez, por el pueblo y por la 
Patria. 
El nuevo cementerio viene a Henar 
una necesidad sentida extraordinaria-
mente en Humilladero. 
SE VENDE 
una estantería nueva con portalones, 
mostrador y aparador. 
Darán razón en esta Administración. 
P Ó S I T O DE ESTA C I U D A D 
Habiendo acordado la superioridad 
repartir en prés tamos por obligaciones 
administrativas, la cantidad de 10.800 
pesetas existentes en arcas del estableci-
miento, los labradores que para fines 
agrícolas deseen ser comprendidos en el 
reparto, pueden presentar las instancias 
de prés tamos en la administración del 
Pósi to ,en las oficinas de la sección pro-
vincial, durante el plazo de quince días, 
que termina el 7 de Agosto próximo. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente para que llegue a conocimien-
to del vecindario. 
N O S Ó L O DEBEN LAS MADRES 
enamorarse de las gracias infantiles de 
sus hijos, sino procurar la robustez y 
la alegría de los mismos. U n niño que 
no juega, es señal de que está enfermo 
y si por añadidura está demacrado y su 
crecimiento es lento a causa de una 
complexión raquítica, debe la madre 
cuidar de tonificar su organismo, forti-
ficándolo con un tónico que impida el 
desarrollo de dolencias aterradoras. El 
más apropiado de todos los remedios 
conocidos, es el reconstituyente Jarabe 
de Hipofosfitos Salud, aprobad© por la 
Real Academia 'de Medicina hace más 
de 30 años. Un frasco que en su eti-
queta exterior no lleve impresas con 
tinta roja las palabras Hipofosfitos Sa-
lud, debe rechazarse por ilegítimo. 
SE H A C E N 
toda clase de sellos de caucho y metal, 
folladores y fechadores en calle Aguar-
denteros, n ú m . 8. 
I N C E N D I O EN U N CORTIJO 
El domingo anterior, en las primeras 
horas de la mañana, se declaró un fuer-
te incendio en el cortijo del Rincón, 
propiedad de don Carlos Blázquez, y 
que tiene en arrendamiento don Anto-
nio León Espinosa. 
El fuego se inició en el pajar, donde 
había almacenada una cantidad de paja 
superior a 10.000 arrobas, que toda ha 
sido pasto de las llamas. 
Al lugar del suceso acudieron con 
gran diligencia, primeramente, el jefe 
de la Guardia municipal, don Pedro 
Iglesias, con varios guardias, y seguida-
mente el comandante del puesto de la 
Guardia civil de Casarejo; el de ésta, 
sargento D. Rafael Morales; el alcalde, 
don Carlos Moreno; el juez de instruc-
ción, don Agustín Denis, y su auxiliar, 
el habilitado don Angel Jiménez; el ar-
quitecto municipal, don Francisco Espi-
nosa, y otras autoridades, que dictaron 
las oportunas órdenes para aislar el 
lugar siniestrado del resto de la finca, 
siendo llevado al efecto parte del poco 
material disponible en nuestro parque 
de Bomberos, con el que fué también 
el encargado del bot iquín de la Cruz 
Roja, Agustín González. 
i C H I S T O F O B I O S . . . 
Conversando hombre y mujer: 
Hila.—La primera vez que me bañé 
en Deauvilíe me sucedió una cosa ex-
traña: al salir del agua mi vestido había 
desaparecido de la caseta... 
El.—¿V no sospechaste de alguien? 
Ella.-—¡De nadie..! 
El.—¡Sí que es extraño! Pero... ¿estás 
segura de que llevabas vestido?... 
**<* 
¿ C ó m o se cura radicalmente a un en-
fermo que padezca del corazón? 
Vendándole los ojos con un pañuelo: 
pues ojos que no ven, corazón que no 
siente. 
*** 
En una oficina. 
El director.-—Hace un mes me pidió 
usted otro permiso, diciendo que su 
mujer estaba de paito... 
El empleado.—¡Le diré a usted, señor 
director: es que mi esposa es coma-
drona!... 
*** 
En qué se parece una naranja a un 
molinero que exporta. 
En que mandarina. 
De la revista satírica «Buen Humor», 
que se halla de venta en El Siglo XX. 
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LOS muiros DE PECHO EN VERANO 
E S L A ESTACIÓN E N Q U E S E P O N E A P R U E B A S U R E S I S T E N C I A 
L O S Q U E S E O R Í A I S r C O N 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al G L A X O los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, porque el G L A X O 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada dia sean más los miles de niños que se crían en España 
con G L A X O . Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es i n -
sustituible. Y a las madres que crían les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margal!, 12. (Gran Vía) . - Madrid 
L A C A N C I Ó N DE M O D A 
EL KU-KLUX-KLflN 
En las catacumbas 
de la ciudad de Nueva-York 
tiene su guarida 
la sexta blanca del terror. 
Han jurado su exterminio 
y contra el negro siempre van, 
y es temida en toda Atlanta 
la asociación del Ku-Klux-Klan. 
Salen disfrazados 
con capirotes y sayón, 
como nazarenos 
en misteriosa procesión. 
En las sombras d© la noche 
cuando las doce en punto dan 
a los negros en la hoguera 
los sacrifica el Ku-Klux-Klan. 
(Estribillo) 
Ku-Klux-Klan 
a mí me das horror... 
Yo pensaba ir, 
más ya no voy a Nueva-York. 
Despacho de Aceite , L e ñ a 
y C a r b o n e s vegetales 
y minerales 
d e 
Francisco Carrión Parrado 
Calle de Barrero, 17 
T A R I F A DE PRFCIOS 
Aceite de oliva fino, arroba 24 pesetas. 
Idem ídem, el litro 1.95. 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. 
Idem ídem, el kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1.50. 
Avellana graso de fragna, arroba 1.50. 
Leña troceada para hornillas, arroba 0.60. 
Los enmascarados 
han extendido ya su acción, 
y a las jovencitas 
ahora persiguen con tesón. 
Nadie sabe de seguro 
lo que en su encierro les harán, 
pero el caso es que las chicas 
quieren volver al Ku-Klux-Klan. 
Dicen que la banda 
la constituyen más de cien, 
pero ricos todos 
y todos ellos chicos <bien>. 
Y la gente ya se explica 
por qué las chicas ahora van 
por las noches hacia el campo 
para encontrar al Ku-Klux-Klan. 
(Estribill-) 
Ku-Klux-Klan. . . 
ya no me das horror... 
No pensaba ir... 
más yo me voy a Nueva-York. 
SE SIRVE A DOMICILIO. 
Pe le l e 
La mejor revista para ios niños y niñas. 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Pelele 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
iP©i©io 
Vale 20 cént imos, en El Siglo X X . 
Cintas pan mm 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho, 
En calidad superior las vende F . Mufloz-
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
«El libro de mi s u e ñ o errante», novela 
por Guido-da-Verona.—5 pesetas. 
«Soldados y Paisajes de Italia», prólo-
go de Guido Mazzoni, senador del 
reino de Italia.—4 pesetas. 
«El Conde Per ico», novela por E. G u -
t iérrez-Gamero, (de la Real Acade-
mia Española) .—4 pesetas. 
«Antaño y ayer*, volumen X I de Obras 
completas de Paúl Verlaine.—4 pts. 
«No morimos», pruebas cientificas de 
la supervivencia, (obra premiada por 
la Academia de Ciencias da Paris), 
por L. Chevreuil.—5 pesetas. 
«Santa María Magdalena», novela de 
René Emery, ( t raducción de Felipe 
Trigo) .—4 pesetas. 
GABRIEL Y GALÁN: Obras comple-
tas; tomo I : Castellanas, Nuevas Cas-
tellanas y Ext remeñas ; tomo I I : Re-
ligiosas, Campesinas y Fragmentos. 
Los dos tomos, 10 pesetas. 
«Clementina de la Fresnaye», novela 
por M . Maryan.—4 pesetas. 
«Su primer baile»; sátira llena de inten-
sa emoción y de sinceridad impla-
cable, que solamente deben leer los 
padres y madres de familia; por Car-
los Mendizábal .—1.50 pesetas. 
«Todo el mundo electricista»; obra ilus-
trada con 118 figuras y una lámina 
adicional con diversos montajes de 
alumbrado eléctrico; por H . de Graí-
figny y C. Burgos,—5 pesetas. 
«La conquista de una derrota», novela 
por M . Marzan.—4 pesetas. 
«La piedra filosofal», novela por Jeanne 
de Coulomb.—4 pesetas. 
«El acoso» , gran premio de la Acade-
mia Francesa; por Francisco Careo. 
Traducc ión de A. Hf rnández Catá . 
5 pesetas. 
«En el umbral de lo invisible», investi-
gaciones por Sir Wil l iam Barrett, 
profesor de físico-experimental de 
la Universidad de Dublin y miembro 
de la Real Academia inglesa.— 5 pe-
setas. 
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la n r g m u U m 
(Cont inuac ión) 
Como decía en mi anterior, en ésta 
se sabe y se hace patria; desde que 
nacen se les inculca. En los días patrios, 
después d« terminado el himno, van 
pasando por una tribuna, preparada al 
efecto, niños, niñas y mayores, reci-
tando estrofas más o menos parecidas 
a las siguientes: 
OFRENDA A LA PATRIA 
POR OLEGARIO ANDRADE 
I 
Por mi Dios y por mi sangre 
te hago ofrenda de mi vida; 
lo que soy y lo que tengo 
te lo debo, Patria mía. 
II V 
Lo que canto y lo que sueño , 
todo el cáliz de mi vida, 
ante el ara de tus héroes , 
te lo brindo. Patria mía. 
lil 
No me arredran los embates 
de la lucha por la vida, 
porque sé que la victoria 
siempre es tuya, Patria mía. 
IV 
Yo si pierdo en la batalla 
los alientos de mi vida, 
clamara m¡ último grito: 
«¡Vive y triunfa. Patria mía!> 
Lo que soy y lo que tengo 
te lo debo. Patria mía, 
de mi vida te hice ofrenda, 
¡usa, Patria de mi vida! 
* * 
LA LEYENDA DE AMERICA 
2.° ATLÁNTIDA 
I 
Ambito inmenso abierto 
de la latina raza al hondo anhelo! 
¡E! mar, el mar gigante, la montaña 
en eterno coloquio con e! cielo..., 
y más allá el decierto! 
Acá ríos que corren desbordados, 
allí valles que ondean 
como ríos eternos de verdura, 
los bosques, a los bosques enlazados, 
¡doquier la libertad, doquier la vida 
palpitando en el aire, en la pradera 
y explosión magnífica encendida! 
II 
Atlántida encantada, 
que Platón presintió! ¡Promesa de oro 
del porvenir humano—reserva !a 
a la raza fecunda, 
cuyo seno engendró para la historia 
ios Césares del genio y de la espada,— 
aquí va a realizar lo que no pudo 
del mundo antiguo en los escombros 
(yertos, 
la más bella visión de sus visiones! 
¡Al himno colosa! de los desiertos 
la eterna comunión de las naciones! 
* 
L A P R O N T I T U D 
ORAN B A R A T O DE C A L Z A D O 
D E 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
En La Hlallorguiia: 
Hoy domingo Meren-
gues de F r e s a y Me-
rengues de C a f é . § 
I C h o c o l a t e s N E U A | 
| que endulzan la vida. | 
| G L A X O , se recibe todas é 
% las semanas. f 
^ % 
9 Denós i to dfel vino M O S- $ 
% 
0 
Depósito del vino M O S-
T É L L E , de zumo de 
uva sin alcohol. 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMffN GONZRLEZ FOMSEW 
/AÁl AGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 























A N T E Q U E R A 
LA POESÍA ARGENTINA 
1 
¡La Libertad en ruda guerra estalla 
y ella, la Poesía, 
es el vivo clarín de la batalla. 
II 
Surge la roja sombra del tirano, 
y ella, la Poesía, 
enluta el arpa con doliente mano. 
I I I 
Triunfa y marcha la paz hacía adelan-
y ella, la Poesía, (te( 
canta la marcha de la paz triunfante. 
IV 
¡Salve clarín, leyenda, musa, historia, 
oh patria Poesía , 
alma del pueblo y numen de la gloria! 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 4-5-924. 
(Continuará) 
La honra de la deshonra 
Con lamentable frecuencia hallamos 
en las páginas de los periódicos noticias 
de infanticidios. 
Unas desventuradas mujeres, para 
ocultar su falta, para encubrirla, extran-
gulan a los hijos que germinaron en sus 
entrañas , 
¡Su deshonra! 
Todos los hombres debemos de po-
ner nuestra voluntad y nuestras energías 
para evitar tales cr ímenes. 
Hay necesidad de llevar el convenci-
miento a todas esas almas corrompidas 
por el vicio, que su deshonra no nace 
en el alumbramiento, que no es enton-
ces cuando son malas mujeres, no; hay 
que decirles a las que pecaron, que 
perdieron el tesoro inapreciable de su 
honra en el momento de desposarse 
clandestinamente con e! amor... 
Todas esas hembras humanas que 
matan a sus hijos, deben saber que no 
van a recobrar su pureza arrancándoles 
la vida, que con ello lo que hacen es 
deshonrarse nuevamente, agravar el 
mal y aumentar la pública sentencia. 
Aquellas débiles muhachas que caen, 
porque ei destino lo dispuso y el des-
tino no deja de cumplirse jamás, deben 
recapacitar, soportar con resignación el 
peso de su culpa, imponerse, y la socie-
dad siempre piadosa con el desventu-
rado, sabrá perdonar si reciben t i hijo, 
sí lo amamantan, si le hacen crecer al 
calor de su cariño y de sus cuidados, y 
siempre es preferible que sean buenas 
madres las que no supieron ser buenas 
doncellas; y más aún, un franco arrepen-
timiento a un arrebato que nada justifi-
ca por cuanto la voz delatora de la 
sangre casi siempre las proclama culpa-
bles del más grande de los d e l i t o s -
matar a quienes dieron vida—y enton-
ces serán malas mujeres y malas madres 
que no merecen ser absueltas ni por 
Dios, ni por los hombres... 
Francisco Trigueros y Engelmo. 
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De viernes a viernes 
I 
L M que nacen 
José Jiménez Carrillo,Vírtudes Rome-
ro Parada, Juan Jiménez Jiménez, Fran-
cisca Robledo Romero, Dolores Avilés 
López, Francisco Hurtado Acedo, Re-
medios Estrada Solis. José Amaya 
Muñoz, Miguel J iménez Delgado, Enri-
que Herrera Luque, JOE¿ Galindo No-
tario. 
Varones, 7.—Hembras, 4. 
Loa que ameren 
Francisco Pelayo Cazorla, 15 meses; 
Joaquín Gutiérrez Ruiz, 4 meses; Am-
paro Vegas Moral, 1 año; Juan Galván 
Muñoz, 7 meses; Carmen Burgos Go l -
fín, 16 meses; Dolores Palomo Plago, 
9 meses; Felipe Ruiz Carrillo, 1 año; 
Concepción Sierras Reina, 4 meses; José 
Hidalgo Méndez , 30 meses; María Valle 
Pedraza, 11 meses; Josefa Aguilar Ve-
gas, 60 años ; Francisco Ortega Gordo, 
5 años; Concepción Corado Rubio, 5 
meses; Trinidad Lechuga del Pino, 70 
años; Salvador Galindo García, 11 días; 
Francisco González Pérez , Ó meses; 
Antonio Domínguez Molina, 4 meses; 
Rosaiio Espinosa García, 59 años; José 
Rodríguez Garzón , 10 meses; Benito 
Guerrero Robledo, 88 años . 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 11 
Total de defunciones. . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Francisco García Velasco, con Fran-
, cisca Barroso García; Miguel García 
Olmedo, con Antonia Palomo Luque; 
Juan Raudo Ruiz, con Josefa Corado 
Ligero; Enrique Galindo García, con 
Carmen Vázquez Guerrero; fuan Ba-
rranco López, con Antonia Romero 
González; Francisco Vidal Pérez, con 
Francisca Rodríguez Romero. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litúigica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS D E TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en bujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUñNGflRCÍfl MARMOL 
Calis del Rio, 2, (esquina a Uta. de Zapateros) 
E. GARCÍA MARTÍNEZ 
S U C E S O R D E G A R C Í A Y Z A F R A 
Fábrica de |osaícos Hidráulicos de todas clases 
Cementos nacionales y Extranjeros : Especialidad en « L a f a r g e » y « L a n f o r t » 
(SE FACILITAN CATÁLOGOS Y MUESTRAS) 
Representante: Miguel García Rey 
M E R E C I L L A S , 2 1 . - A N T E Q U E R A 
"SAN L U I S 
E L M E J O R D E L O S C H O C O L A T E S 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
no usad más que la 
£$ la de mejores resultados. 
Depósito en Antequera: Carretera 
Oficinas: Medidores. 8. = I 
la E s t a c i ó n . 
EL B l A Z M m U E Z . 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA « E L S I G L O X X » Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
Las chinches y las conse-
cuencias de sus picadas 
Las chinches se alimentan de sangre, 
la hembra deposita en cada uno de los 
meses de Marzo, Julio y Septiembre 
unos 50 huevos cilindricos, de color 
blanco; los ponen en ¡as grietas de las 
paredes de las habitaciones, sobre todo 
detrás de los cuadros y de las tablas, o 
en las rendijas de las camas; es decir, 
en el mismo sitio donde las chinches 
permanecen ocultas de día. Abundan 
en las casas viejas y desaseadas; sus 
picadas suelen ser causa de muchas 
enfermedades, principalmente las calen-
turas, por ser conductoras de ellas por 
haber picado antes a otros individuos 
que en su sangre llevaran el microbio 
de las calenturas u otros miles de enfer-
medades. 
Se consigue la desaparición de las 
chinches a fuerza de constancia, no 
dejando una o dos veces todas las sema-
nas de a t á c a n o s v vata airma ana;s 
del mes han desaparecido ellos y todos 
sus huevos. 
Recomendamos para atacarlas con 
gran éxito y con gran rapidez, la mejor 
marca de insecticidad: «Conejo», que 
se vende en fuelles y cajas en El 
Siglo X X . 
10 entradas 
de s o m b r a 
Corte usted ei cupón que va al pie, y 
llévelo a la librería El Siglo X X . Si tiene 
usted la suerte de obtener una de las 
diez papeletas que contengan los n ú m e -
ros premiados en la jugada del 11 de 
Agosto, con arreglo a las condiciones 
establecidas en dichas papeletas, podrá 
usted ver GRATIS la mejor 
C o r r i d a d e f e r i a d e A g o s t o 
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(que es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan e! verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, porque el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crían en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crian les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
P í d a s e el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12. (Gran Vía) . - Madrid 
P R I 
Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Aníequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
P ie rnas y Brazos A r t i f i c i a í e s 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
Fajas E l á s t i c a s pa ra s e ü o r a y c a b a l l e r o 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
M e d i a s E l á s t i c a s pa ra v a r i c e s y Siagas 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
• el desgaste y debilidad de los nervios. 
Ó l . * a A í O ^ M E ^ O I O ¿k-TC 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
Coches pa ra n i ñ o s y p a r a l í t i c o s — 
Creadores del C o j í n H e m i a r i o P r i m , tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
u~ ~~mpletamente gratis, en 
n; consulta de 3 a 6. 
aria; consulta de 9 a 5. 
pañola; consulta de 3 a 6. 
Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
un M o v Bar 
S e ha r e c i b i d o un estu-
p e n d o s u r t i d o d e S o m b r e -
r o s d e Paja d e l o m á s mo-
d e r n o , en la S o m b r e r e r í a 
e l c u a l i o s v e n d e a pre-
c i o s d e f á b r i c a ; pues co-
m o t i e n e d e m o s t r a d o , es 
e l q u e m á s b a r a t o vende . 
Calle Estepa, núm, 33 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales S0 nos remitan, si el Censejo dé 
Redacción los juzga admmblts. 
[ÁIIMUIJISS 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
E S C U L T U R A S , — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABL6ROS PARA MU6Bl.ES 
ViuDa de Hafad Bacza Viana 
M Á L A G A 
CALZADOS en 
P O R V E N I R 
I N F A N T E DON F E R N A N D O , 22 y 24. 
